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第1表???????????????（??）日本奮紀における
詔・勅，巻別分布表
一七
雷 歴 代 詔勅
1 神 代上 0 23 
2 神 代下 0 19 
3 神 武 1 6 
4 緩靖～開化 ゜゜5 串フ 神 ， 2
6 垂 仁 14 4 
7 景行・成務 12 ゜8 仲 戻， 3 1 ， 神 功 2 1 
10 応 神 3 2 
11 仁 徳 5 2 
12 履中・反正 3 ゜13 允恭・安康 3 2 
14 雄 略 19 ， 
15 清寧～仁賢 10 ゜16 武 烈 2 ゜17 継 体 12 23 
18 安閑～宣化 ， ， 
19 欽 明 44 33 
20 敏 達 13 5 
21 用明・崇峻 10 ゜22 推 古 11 2 
23 舒 明 11 2 
24 皇 極 6 1 
25 孝 徳 45 5 
26 斉 明 5 5 
27 天 智 6 5 
28 天武即位前 3 3 
29 天 武 62 26 
30 持 統 52， 
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第5表 日本書紀・刀と細と刃，及び詔勅対照表
? ?
?????????????、???っ???????????
??????、??????????????????。
???? 、 ?、
???っ 、 、 ? 、 ???
?????? ???? ?っ?????????? ?
?????っ 、?????? 、 、?? ???? 。
じない。 巻数歴 代 刀 鋸刃詔勅
1 神 代上 0(1){靡房麻爾） 46 5 0 13 
2 神 代下 4(横刀2) 6 0 19 
3 神 武 ゜
， 2 1 6 
4 緩靖～開化 ゜ 1 ゜゜5 串ぅ 神 8 ゜
， 2
6 垂 仁 20(横刀 1) 2 14 4 
7 景行， 成務 4=2+人(2)名(横御刀刀1媛) 11 2 12 ゜8 仲 哀 ゜ 3 1 3 1 ， 神 功 5 1 2 1 
10 応 神 1 2 3 2 
11 仁 徳 0(1)仮名 2 5 2 
12 履中～反正 1 1 3 ゜13 允恭～安康 0(1)仮名 ゜ 3 2 14 雄 略 8 ゜2 19 
， 
15 清寧～仁賢 3 ゜10 ゜16 武 烈 ゜ ゜1 2 ゜17 継 体 1 1 12 23 
18 安閑～宜化 ゜ 1 
， ， 
19 欽 明 7 1 44 33 
20 敏 達 2+(2)人名 ゜13 5 21 用明～崇峻 2 3 10 ゜22 推 古 ゜ 2 11 2 23 舒 明 ゜ 2 11 2 24 皇 極 ゜ 7 6 1 25 孝 徳 ， ゜45 5 26 斉 明 ゜ 1 5 5 27 天 智 3 2 6 5 
28 天武即位前 7(内6抜刀） 5 3 3 
29 天 武 4+(2) (1)地人名 1 62 26 
30 持 統 2 1 52 ， 
（）の中は，仮名として使用した場合で，
但し（横刀） （抜刀）の刀は武器である。
武器を意味せず。
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